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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
В соответствии с ч. 2 ст. 13 Конституции Республики Беларусь, государство предоставляет всем 
равные права для осуществления хозяйственной и иной деятельности, кроме запрещенной законом, и 
гарантирует равную защиту и равные условия для развития всех форм собственности [1, ст. 13]. В 
настоящее время хозяйственная деятельность в нашем государстве развивается в рамках института 
предпринимательства. 
Согласно пункту 1 ст. 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь, предпринимательская 
деятельность – это самостоятельная деятельность юридических и физических лиц, осуществляемая 
ими в гражданском обороте от своего имени, на свой риск и под имущественную ответственность и 
направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи вещей, 
произведенных, переработанных или приобретенных указанными лицами для продажи, а также от 
выполнения работ или оказания услуг, если эти работы или услуги предназначаются для реализации 
другим лицам и не используются для собственного потребления [2, ст. 46]. Право заниматься 
предпринимательской деятельностью возникает у граждан 
и организаций с момента государственной регистрации их в качестве индивидуального 
предпринимателя и юридического лица соответственно. 
Системообразующим нормативным актом в сфере правового регулирования 
предпринимательства длительное время являлся Закон Республики Беларусь от 28 мая 1991 г. «О 
предпринимательстве в Республике Беларусь» (далее по тексту – Закон о предпринимательстве) [3]. 
В соответствии с названным нормативным актом правовой статус предпринимателя (как 
индивидуального, так и коллективного) включал в себя совокупность прав и обязанностей, 
обозначенных в Законе. 
Права предпринимателя определялись на основе экономических свобод гражданина и 
закреплялись в ст. 6 Закона о предпринимательстве: 
 заниматься любым видом хозяйственной деятельности, не запрещенным законодательством 
Республики Беларусь; 
 осуществлять предпринимательскую деятельность в различных организационно-правовых 
формах; 
 привлекать на договорных началах для ведения предпринимательской деятельности  
имущество, денежные средства и отдельные имущественные права других граждан и организаций; 
 самостоятельно планировать свою деятельность, разрабатывать бизнес-план, выбирать 
поставщиков и потребителей своей продукции; 
 устанавливать цены и тарифы на продукцию (работы, услуги) в соответствии с 
законодательством и заключенными договорами; 
 самостоятельно нанимать и увольнять работников в соответствии с действующим 
законодательством и трудовыми договорами (контрактами); 
 устанавливать формы, системы и размеры оплаты труда, другие виды доходов лиц, 
работающих по найму; 
 получать любой неограниченный доход и свободно им распоряжаться; 
 другие права, установленные законодательством. 
Обязанности предпринимателя в общем виде закреплялись в ст. 7 Закона о 
предпринимательстве. Условно их можно объединить в следующие группы: 
1) обязанности перед государством (соблюдать законодательство, охранять природу, получать в 
установленных случаях специальное разрешение (лицензию) для занятия отдельными видами 
деятельности, уплачивать налоги и неналоговые обязательные платежи в бюджет и внебюджетные 
фонды, выполнять требования государственных органов и их должностных лиц и др.); 
2) обязанности перед наемными работниками (выплачивать заработную плату в соответствии с 
законодательством, заключать со своими работниками трудовые договоры (контракты) 
и т. д.); 
3) обязанности перед контрагентами, которые заключаются в выполнении обязательств, 
вытекающих из заключенных договоров; 
4) обязанности перед потребителями, которые состоят в соблюдении прав и законных интересов 
потребителей, определенных Законом Республики Беларусь от 9 января 2002 г. «О защите прав 
потребителей» [4]. 
В настоящее время Закон о предпринимательстве утратил силу в связи с принятием целого 
перечня нормативных актов, среди которых следует назвать Закон Республики Беларусь 
«О поддержке малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь» от 1 июля 2010 г. № 148-
З [5], а также принятое в целях реализации названного Закона постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. № 1911 «О мерах по реализации Закона Республики 
Беларусь “О поддержке малого и среднего предпринимательства”» [6], которым утверждены 
Положение о центрах поддержки предпринимательства; Положение об инкубаторах малого 
предпринимательства; Положение об учреждениях финансовой поддержки предпринимателей; 
Положение об обществах взаимного кредитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 
В целом указанный комплекс нормативных актов создал благоприятную среду для развития 
предпринимательства в Республике Беларусь. В то же время представляется необходимым обратить 
внимание на отсутствие в настоящее время легального закрепления перечня прав и  обязанностей 
предпринимателя, определяющих его правовой статус. Так, например, Положение о центрах 
поддержки предпринимательства закрепляет лишь в качестве обязанностей необходимость иметь на 
праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления или на ином законном 
основании помещения, оборудование, в том числе средства связи, доступ к глобальной компьютерной 
сети «Интернет»; иметь соответствующий персонал для реализации основных задач центра поддержки 
предпринимательства или базового центра поддержки предпринимательства; не иметь 
задолженности по платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды на первое число 
месяца, в котором осуществляется подача заявления о регистрации юридического лица в качестве 
центра или базового центра, что в большей степени характеризует организационные признаки 
субъекта и его функциональную направленность. Положение об инкубаторах малого 
предпринимательства в свою очередь также устанавливает, что юридическое лицо, претендующее на 
регистрацию в качестве инкубатора малого предпринимательства, должно иметь на праве 
собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления или на ином законном основании 
помещения для размещения офисов и производства товаров (выполнения работ, оказания услуг); 
иметь соответствующий персонал для реализации основных задач инкубатора малого 
предпринимательства; не иметь задолженности по платежам в бюджет и государственные 
внебюджетные фонды на первое число месяца, в котором осуществляется подача заявления о 
регистрации инкубатора. 
На необходимость дальнейшего совершенствования института предпринимательства обращают 
также внимание и российские ученые [7, с. 88]. 
В связи с вышеизложенным представляется целесообразным сформулировать и закрепить в 
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